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induced contraction ratio: MECR）とした。各波形刺激のMECR、電流、電圧を比較した。
　② 治療効果検証：1日20分、週7日、4週間の刺激を行った。電極にはベルト型電極を使用
し、両側の膝上に陽極、大腿上部と足首上部に陰極を配して両下肢全般刺激を行った。
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